




Posljednja rijed koju je Isus uputio Jedanaestorici bila j",
'Podite po svem svijetu, propovijedajte Evandelje svemu stvorenju. Tko
uzvjeruje i pokrsti se spasit 6e se, a tko ne uzvjeruje osudit 6e se " (Mk
16, 15-16; usp. Mt 28, l9). Uzraj nalog dodao je i  radosnu r i jed obe6anja:
'Primit 6ete snagu Duha Svetoga koji 6e si6i na vas, i bit 6ete mi svjedoci
u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje" (Dj 1, 8).
Taj su Isusov nalog Apostoli odmah podeli izvr5avati, o tome svjedode
Djela Ap_ostolska i ostalr novozavjetni spisi. Na dan pedesetnice Petar se
obrada 'Zidovima i svima Sto boravite u Jeruzalemu... " (usp. Dj 2, 14-36
sl.), to je bila prva apostolska 'kateheza". Od toga vremena sve do danas
apostoli i njihovi nasljednici izvr5avali su Isusov nalog, sve do na5ih dana
kad je papa Ivan Pavao II. objavio 'Katekizam Katolidke crkve " kao izla-
ganje crkvene vjere za nase vrijeme.'
1. Bogata i slavna povijest
Ovdje je mogu6e spomenuti samo neka imena od mno5tva apo-
stola, propovjednika, kateheta i misionara koji su duli i poslu5ali Isusov
poziv 'Idite i propovijedajte " i ostvarili ga u svojem vremenu i na mjestu
gdje su Zivjel i .
1. 1. Novi zaajet
'Isus Krist je 'da' i 'amen' boZanske kateheze koja je predana
po nalogu nebeskog Oca i ispunjena Duhom Svetim.'e Isusova kateheza
jesu njegove rijedi, iivot, dudesa i znakovi, njegova posluSnost do smrti
Caticlrisme de I'Eglise ratholique, Mame/Plon-Librairie 6ditrice Vaticane, pour
I'exploitation en France de la traduction frangaise, Paris, 1992,24 cm, 676
stranica.
Af fred l-Ipple, Kleine Gesclrichte d r Kancrtr.rz, Kosel, Mtinchen, 1981, str. 30.
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na kriZu, njegovo uskrsnude i uza5a56e, ispunjenje obe6anja da 6e poslati
Duha istine. '[susov je govor slikovit, konkretan, dojmljiv i perspektivno
otvoren za dubinske dimenzije... On jasno oblikuje te5ke i nevidljive re-
me tako da ih '?naleni " ruzumiju i pamte. BoZanski uditelj govorio je po-
jedincima (Nikodem), udenicima i mnoltvu. Njegova se poruka 'he pri-
ma samo na znanje'l neqo odi,rah izt.zwa pristanak ili protivljenje.'u Sp.-
siteljev govor na gori i njegovc parabole bile su i ostat Ce uzor i polazi5te
svake kr56anske kateheze. O Isusu Kristu kao 'Jedinom Uditelju " govori
papa Ivan Pavao II. na podetku r\postolske pobudnice 'Catechesi traden-
dae' l  br. 5-9.
Katehetski program svetog Paala moldaje najbolje izral,en u ri-
jedima 'Isus je Gospodin " (Rim 10, 9) i 'Mi propovijedamo Krista raspe-
toga: Lidovima sablazan, poganima ludosr " (l xor t , 23) ierje taj program
zaista katolidki: poganskom Rimu kojemu je Car bio rDominus er deus "
navje56uje jednoga Gospodina Isusa, a Zidovima oslobadajudu novosr
Krista, Pomazanika, Mesije.
Temeljni kateherski pojmovi koji se desto pojavljuju u Novom
zavjetujesu: didaskein - poudavati, keryssein - navje5divati, euangelizesr-
hai - navje5divati radosnu vijest, katechein - naudavati, martyresthai
svjedoditi, didaskalia - nauk, poudar,'.rnje, marryria - svjedodenje, euange-
lion - radosna vijest....a Ti t<-meljni 1,"imovi ostaju uzor crkvene kateheze
i katekizma kroz cijelu povijest do danas.
I. 2. Katehumenat
U doba starokr56anskog katekumenata katehetska je pouka tra-
jala po nekoliko godina i sastojala se od upu6ivaqja u 'Put Gospodnji "(usp. Dj 18, 25) te od stroga ispitivan jaLivota i dnevne pouke u kr5ians-
koj vjeri. Pouka je bila usmena, a zavriavala je s 'traditio symboli' i tj.
kratkom ispovje56u vjere i molitvom Gopodnjom. Najstarija ispovijest
vjere koja je do5la do nas potjede iz sredine 2. stoljeda i glasi: '(Vjerujem)
u oca gospodara svemira, i u Isusa Krista (Spasitelja nasega), i u Duha
Svetoga (Tjesitelja), i u sveru Crkvu, i u otpultenje grijeha.'6 Takvih
'primitivnih simbola " u 2. i 3. stolje6u bilo je vi5e u Egiptu, Etiopiji, fu-
meniji i Rimu, kao 'bymbola baptismalia.'6 'Aposrolsko vjerovanje'l kako
' Urp. nav. dj., str. 32-33.
4  t t- Usp. nav. dj., str. 36-40.
s [)er,zinger-Schrinmetzer Encrtiridion Symbolorurn..., [{erder, Barcinone...,
>CCIIV iz.d. MCMLXVII. br. 1.
u Urp. DS 2-6.
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ga danas obidno nazivamo, potvrdeno je u Rimu ved podetkom 3. stolje6a
kao stari rimski oblik, slidan je simbol vjere postojao i u Galiji, Hipolit
Rimski, sv. Augustin, sv. Ambrozije i drugi prenijeli su ga dalje. Tako je
Zapadnacrkva do kraja 7. stoljeda imala jedinstven simbol kao 'textus re-
ceptus " koji se prenosio tradicijom, preuzetje u Rimski katekizam nakon
Tridentskog sabora i tako ostao 'Vjerovanje " Katolidke crkve.t Taj je
simbol u5ao i u Rimski brevijar.
I na Istoku je bio bujan razvoj formula vjere koji je zavr5io na
Nicejskom saboru godine g25.8 i na Carigradskom saboru godine 381.e
kao 'Nicejsko-carigradsko Vjerovaqf e " kako su nam predali sveti Oci.t0
Kateheza starokrS6anskog katekumenata ulagala je napor na ne-
koliko podrudja: l. Kratko ijasno izlaganje sadrZaja vjere u simbolima ka-
ko smo upravo vidjeli; 2. Yjelbanje u kr56anskom Zivotu; 3. Inicijacija u
tajne (sakramente); 4. Kr$6anska molitva kojoj je uzor Odena$.
Klasidni je svjedok uvodenja u kr56anski Livot i tajne ,weti Am-
brozije u spisu 'De Mysteriis'! '0 6udorednim smo pitanjima govorili sva-
ki dan dok su se ditale zgodepatrijarha ili pouke iz Mudrih izreka. Zelieli
smo da se s tim dobro upoznate te se naviknete da, krenuv5i stopama sta-
rih, krodite njihovim puteffI, P? da slu5aju6i boZanske besjede, krstom
obnovljeni, Zivite Zivotom koji kr56anima i dolikuje. A sad nas ariieme na-
ha da progovorimo o otajstvima i prikaZemo samu bit svetinja. Da smo
draali za potrebno skrenuti prije kr5tenja na to pozornost jo5 neupu6enih,
vjerujemo da bi to bilo prije izdaja nego predaja. Uostalom, i to svjetlo
otajstva se nekako bolje ulije kad ga ne odekujemo, nego ako mu pretho-
di kakav nagovor.'i lt Sliiedi tumadenje obreda kr5tenja, o di56enju vodom
i Duhom Svetim, o Euharistij i novokr5tenika, o otajstvu koje nastaje Kri-
stovom rijedju.tz
1.3. Crhaeni oci
,'Ve/ihi patristilhi oijepnts bio je ujedno zlatno doba katekumenata
i slavnih kateheta. 'Biskupi i du5obriZnici, i upravo najugledniji medu
t  Urp.DS 10-29.
'  Urp.  DS 125.
n Urp. DS 150.
r0 Usp. Rrzshi misal,Zagreb,l980, str. 336.
I I iasosloa naroda Bonjega, KS, Zagreb,2. izd. 1977 , stt. ?333-2334'
tz Isto, usp. str.2337-2352.
13 Usp. F. Cayre Patrologie t histoire de la thfologie, Descl6e, Paris, 1931, str.
354-697: 'I-e grand sidcle patristique'l
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nJlma' prue svega u 3. i 4. stolje6u, smatrali su vaZnim dijelom svoje bis-
kupske sluilbe izllslri katehetsku pouku ili je zapisati u obliku [njige.
To je v.rijeme Cirila Jeruzalemskog i Ivana Zlatoustog, Ambro zija iA;g"-
stina''il4 'Vremena crkvene obnove ujedno su i jaka wemena kate heze.lJ
velikom vijeku crkvenih Otaca vidimo kako sveti biskupi katehezipos-
vecuju vaLan dio svoje sluZbe. To. su sveti Cirit Jeruzalemski, sveri Ivan
Zlatousti, sveti Ambrozije i sveti Augustin i mnogi drugi Oci kojih kare-
hetska djela ostaju uzorima.'ils Kao sio vidimo, p.p. Ivan pavao II. dva-put istide neprolaznu vrijednost tih detiriju crkvenih Oraca i za katehiza-
ciju u na5e vrijeme. I zaista,lS katehe 
"^ 
Ciril^Jeruzalemskog za ,bne ko-ji 6e se krstiti " i pet njegovih kateheza o tajnama ( '?nistagolt" ,) za one
koji su se upravo krstiri, svojevrsni su 'katikir ^crkve{ Bogrro djelo
Ivana Zlatoustog i njegova nauka o milosti, o krsrenju, potvrdi i Euhari-
stij i (realna prisutnost, metabole - metaskeue - metarrythmisis - meta-
stoiheiosis, tj. dudesan transupstancijacija), o pokori i ostalim sakramenti-
ma' o crkvi osnovanoj na Petru, takoder su 'katekizam'116
saeti Ambrozije Milanshi, obdaren 'himskim genijem,',17 kao bis_
kup blagi pastir du5a, dvrst u obrani prava Crkve, ostavio nam je 'Kateki-
zam" o neovisnosti i jedinstvu crkve, o moralu i o tajnama, o Trojstvu i
kristologiji, o eshatologiji.ls Saeti Augustin, udenik i duhovni sin sv. Am-
brozija, napisao je u 'De catechizandis rudibus " ('o vjerskoj pouci neu-
kih') katehetsku metodiku, 'Jedini patrisridki prin{er t" urrt"ll upu6enu
dakonu koji moli da mu biskup pomogne i upuii gr. Irnori cijelu povijest
spasenja s bitnim dogadajima i dvoristima od kojih je glavni ' ioog.ar;
Krist': 'u starom zavjetu skriveno se nalazi Novi, . xoui"j" ruuj.t ou;.u.
Staroga. " Augustinova povijesna metoda pokazala je temeljnu vaZnost
Sve. tog pisma za katehezu, pa njegovo djelo ostaje klasidno ti ,r^vreme-
na.tn U svojim teolo5kim djelima razvi-o je Augustin bogati katekizam:
nauku o Bogu i njegovim atributima, nauku o Tiojstvu, o l"dirrstvu dov_je5tva i boZanstva u Kristu, o jedincatoj Marijinoj uiozi u otlupljenju. Au-gustinova nauka o milosti tako je bogata da su ga nazvali 'Uoctor gratiae'l
Jednako je tako bogata njegova nauka o moralu i sakramentimr, on je
zadetni k Skole'hugusrin izam,,.Zo
t4 Ca.ncrtesi Trudendae, br. l Z,prilog 'Glasa Koncila ,,,Z4llg7g.rs Caffcrtisme..., br. B.
l: tJsp. F. Cayre nav. clj., str. 477-4g2.t t  I s t o .  s t r . 4 l 5 .
18 Isro. srr. 522-534.
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Glavna osnaka starokr5danskog katekumenata bila je priprava za
kr5tenje odraslih. Katekumenat u svojem klasidnom obliku nesrao je kad
se pre5lo na kr5tenje male djece. Spomen staroga katekumenata ostao je
do danas u obredu krStenja." T^j se obred sastoji od pozdrava i uvoda, bi-
blijskih ditanja, vjernidke molitve, ispovijesti vjere, kr5tenja, mazanja
krizmom, molitve Gospodnje i blagoslova, a sve je to kratko obnavljaqje
katekumenata koji je u starini trajao i po vi5e godina.
1.4. Srednji vijeh
Visoki srednji vijeh od Karla Velikog do reformacije, nije imao
neki 'katolidki katekizam " ni posebnu katehizaciju djece,22 ali ro ne znati
da nije bilo kateheze. Naprotiv, domada i laidka kateheza bila je vrlo raz-
vijena. Spomenimo udenje formula napamet, dijalog izmedu roditelja i
djece, znadenje kumova za kr5danski odgoj . Za\eci se karekizma nalaze i
u 'lspovjednim knjiZicama" za ispit savjesti i osobnu ispovijed. Srednji je
vijek imao veliku ponudu medija: 'tsiblia pauperum'l slike, kipovi, relik-
vijari, pasionske igre, posvete i blagoslovi su u sebi cijeli katekizam.z3 I
visoka teologija dala je svoj katehetski prinos: Toma Akvinski, na prim-
jer, drLao je u Napulju korizmene katehetske propovijedi: O deset zapo-
vijedi i o zapovijedi ljubavi, O Vjerovanju i sakramentima Crkve, Izla-
ganje molitve Gospodnje, Izlaganje o Andeoskom pozdravu, Izlaganje
Apostolskog vjerovanja.za Latinski je jezik osiguravao jedinstvo komuni-
kacije medu onima koji su ga znal| ali je bio i barijera u neposrednosti z-
medu udenih i neukih.
1. 5, Katehizam u novorn aijehu
zvud paradoksalno, ali je istinito: pojam 'katekizam " kao ter-
minus technicus u modernome smislu zapo(eo je svoj pohod sa zadetni-
kom reformacije Martinom Lutherom i njegovim Velikim i Malim katekiz-
mom godine 1529. ZaSto paradoksalno? Zato Sto je Luther svojim kate-
kizmima, koje je strogo propisao evangelidkim kr5danima, zapravo i nesv-
iesno prekr5io svoje teolo5ko nadelo 'bola Scriptura'l I to jedva deset go-
dina nakon podetka reformacije. Luter je bio ne samo teolog nego i veliki
Usp. F. Cayre nav. dj., str. 655-697.
Usp. Red hrltenja, KS, Zagreb, 1970, str. 25-37.
Usp. Liipple, nav. dj., str. 69.
Isto, usp. str.72-74.




pedagog. Njegovi prista5e prijetil i su da 'bvandeosku " slobodu prewore u
anarhiju, i zato je trebalo utvrditi nauk i disciplinu. Da katekizam, tj.
kr56ansku nauku, svede na mali i jedostavni oblik, goni ga jadno stanje u
Crkvi koje je vidio obilaze6i zajednice- Posebno seljaci ni5ta ne znaju, a
pastori su nesposobni poudavati. Svi se zovu kr5danima, krsteni su i pri-
maju Sakramenat, ali ne znaju ni Odena5, ni Vjerovanje, ni Deset zapovi-
jedi, Zive kao stoka i svinje.zs SadrZaj je Lutherovih katekizama tradicio-
nalan: Deset zapovijedi,, Vjerovanje, Molitva Gospodnja, Kr5tenje i Sa-
kramenat okara.z6 Po ugledu na Luthera Calvin je nekoliko godina posli-
je napisao 'Fouku i ispovijest vjere za Crkvu tLenevi".zt
1.6. Katoliiha obnoaa
Katol idka obnova ni je okl i jevala. To ni je bi lo ni te5ko, jer je
Crkva imala bogatu katehetsku tradiciju, a eto l-uther jc bio poticaj. Papa
Ivan Pavao II .  kaZc: 'Katehctska sluZba dobiva na saborima stalno novu
snagu. Tridentski sabor pruf.a ovdje zna(ajan primjer: on je u svojim kon-
stitucijama i dekretima katehezi dodijelio prvenstvo. On je potaknuo
'Rimski katekizam " koji nosi i njegovo ime te je djelo prvoga reda kao
saZetak kr56anske nauke i predane teologije za uporabu sve6enicima. On
je u Crkvi zapodeo z L)^ryujudu organizaciju kateheze koja je probudila
klerike za njihovu obvezu u katehetskoj pouci te je, zahvaljuju6i i radu
svetih teologa kao Karla Boromejskog, Roberta Belarmina ili Petra Kani-
zija, imala kao posljedicu objavljivanje katekizama koji suza ono vrijeme
zaista bili uzorni. O kad bi Drugi varikanski sabor u na5im danima izaz-
vao slidan polet i usporedive udinke! 'e8
Isti papa Ivan Pavao II. pokretad dana5nje obnove vjerske pou-
ke, jo5 jednom spominje vodede muZeve katehetske obnove 16. stolje6a:
(Tridentski sabor) 'povukao je za sobom, zahvaljuju6i svetim biskupima i
teolozima sv. Petru Kaniziju, sv. Karlu Boromejskom, sv. Toribiju de
Mogrovejo ili sv. Robertu Belarminskom, objavljivanje brojnih
katekizama'l2e
Saeti Petar Kanizije, isusovac, "drugi apostol Njemadke'f napisao
je tr i  katekizrna: 'Vel iki  katekizam " godine 1555, udeno djclo s 213
2s Elisabeth Germain Langages rle ta.foi i trur:en l'lristoire, Fayard-Mame, Paris,
197?,  s t r .31-3? .
26 Isto, str. 33.
27 Isro, srr. 36-38.
28 Catucrtesi T'radendae, nav. dj., br. 31.
2e Caftcrtisnte..., br. 9.
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pitanja i op5irnim odgovorima, teolo5ki kompedij s obiljem biblijskih i
otadkih navoda; 'Mali katekizam " godine 1556. s 59 kratkih pitanja i od-
govora, namijenjeno djeci koja ude latinski; 'brednji katekizam " godine
1559. sa 124 pitanja i odgovoraza gimnazijalce. Sva su tri katekizma napi-
sana latinski, 'basvim u funkciji Crkve'f pisac kao osoba nigdje se ne
istide, samo Isus koji je nerazdvojno povezan s Crkvom. Doimlju se ne-
kako suho, bez ikakve polemike, ali su ukorijenjeni u Svetom pismu i
rradiciji Crkve. Luther prema svome nadelu 'bolus Iesus " prikazuje Gos-
podina s bolnim pogledom na Crkvu, Kanizije utemeljuje vjeru kr56anina
u konkretnoj Crkvi, pa i tada kad su u toj Crkvi Kristova prisutnost i dje-
lovanje iskrivljeni i zamradeni. Ne bi li se vjersko svjedodenje Luthero-
vih i Kanizijevih katekizama moglo prihvatiti kao osnovica ekumenskih
susreta i dijaloga na kraju 20. stoljeia?3o
Saeti Robert Belarmin, isusovac i kardinal, proslavio se svojim
'Kratkim kr5danskim naukom koji treba nauditi napamet'f godine 1597,
za djectr i jednostavni puk. Trj je katekizam napisan nakon Tridentskog
katekizma i razlikuje se od njega po jednostavnosti i po rasporedu
(vjerovanje-molitva-zapovijedi-sakramenti) i po nadinu izlaganja - ima 95
pitanja i odgovora - a zajedno s 'Obilnijim tumadenjem kr5danskog nau-
ka " doZivio je u Italiji preko 200 izdania i vi5e od 60 prijevoda i stekao
takav ugled da je na Prvom vatikanskom saboru bio predloZen kao temelj
za 'schema Constitutionis de parvo Catechismo ".3r U Italij i su ga objavili
jo5 igodine 1941,32 jer se napu5ta kr56anska nauka i  u gradovima i u sel i-
ffra, veliko je vjersko neznanje,33 na5i su katekizmi postali op5irni i
teski,s i zato bi i sam taj naslov (Kratki kr56anski nauk) bio dovoljan da
opravda ovo izdan je i uz cijenu da nas optuZe ,hog simplicizma. Uvjereni
smo da je evandelje Skola jednostavnosti i svetosti. Nisi efficiamini sicut
pnrvttli... Mi pak priznajemo punu vrijednost svakom pokulaju koji na-
stoji rjesavati katehetski problem.3s
1. 7. Tbidentshi hatehizam
Rinshi latekizam pojavio se godine 1566 pod naslovom 'Cate-
chismus ex decreto Conci l i i  Tridentini ad parochos Pi i  V. Ponti f icis
30 Usp. t , [pple,  str .  109-110.
3r Usp. Lelcsiion, str. 67 -68.
32 S. Roberto Bcllan-nino .1 Caucrtisnti. La Favil la, Milano,1941-XIX.
33 Isto, str. IX-X. (Predgovor).
'1'r Isto, str. XVI.
-1'5 Isto. str. XXV.
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maximi iussu editus ", a naziva se i 'Tridentski katekizam'l 'Katekiz.am
Pija V.'l To je prvi katekizam koji je plod ekumenskog sabora, s papins-
kim ugledom i za cijelu Crkvu. Sastavljen je kao protuteZa protestanrs-
kim katekizmima i za odgoj i obnovu vjere u krldanskom puku. U njemu
nema teolo5kih rasprava, odraLava misao Crkve, temelji se na Svetom
pismu, patristici i nauci Tridentskog sabora. Pozitivno izlale sadrZaj vjere
i nema polemika s protestantizmom. SadrZaj je podijeljen na detiri dijela,
prema dugoj tradiciji Crkve: Vjerovanje, sakramenri, zapovijedi,
molitva.s
Pastoralna briga sastavljada Rimskog katekizma izral,ena je ri-
jedima '2a zupnike " (ad parochos). To nije, dakle, katekizam za puk koji
treba poudavati, pogotovo to nije katekizam za djecu, nego majstorsko
djelo doktrinarne dvrstine i razboritosti s mno5tvom pastoralnih uputa ka-
ko se nauka odnosi na Livot vjernika. On pretpostavlja teolo5ku i pasto-
ralnu formaciju, a ne daje gotove kateheze ili propovijedi, nema pitanja i
odgovora. Na Zupniku je da tra1i i bira najprikladniji nadin poudavanja. I
po5lo se linijom manjeg orpora: pojavljuju se komentari kojima je Rims-
ki katekizam teolo5ki saZetak pa ga razvijaju u sjemeni5tima. S druge pak
strane, sastavljaju se kradi i lakli katekizmi, s pitanjima i odgovorima z^
djecu i neuke. Trideset godina poslije, pojavio se Belarminov 'Kratki
kr56anski nauk'! Rimski je katekizam, dakle, doZivio neobidnu sudbinu:
pao je u zaborav u obliku kakav je i kakva mu je bila nakana, a doZivio je
udene komentare ili pojednostavljenja u malim katekizmima.3T
I. 8. Trident - Bellarmin
Za ilustraciju duha i shva6anja navodimo ovdje 'katehezu " o
Crkvi iz Rimskog katekizma i Belarminova obilnijeg tumadenja:
Rimski katekizam:' 'Crkva zna(i skup5tina, zajednica vjernika,
tj. svih onih koji su vjerom pozvani u svjetlo istine i spoznaju Boga, koji
se u svetosti klanjaju Bogu Zivome i pravom i koji mu sluZe cijelim
srcem. Oni su rastjerali tamu neznanja i zablude. Ukratko: Crkva je, pre-
ma rijedima svetog Augustina, vjerni narod razasut po cijelome svijetu...
U Crkvi se nalaze preval"ne tajne. Skup5tina jasno oznaduje sjaj i slatko6u
Bozje milosti koja nas poziva. Crkva je ne5to sasvim drugo nego dri,,ave,
jer se one oslanjaju samo na ljudski razum i razboritost, a Crkva je osno-
vana BoZjom mudro5du i odlukom. Bog nas iznutra poziva k sebi nadah-
nu6em Duha Svetoga koji proZimlje i otvara na5e srce, a izvana sluZbom i
36 Usp. Lelsihon, str.358-359.
37 Usp. E. Germain, nav. dj., str.43-46.
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brigom pastira i propovjednika. Svrha toga boZanskog pozivajesc spozna-ja i posjedovanje Vjednih stvari. "
Belarmin: 'Kad kaZemo da je tolik broj ljudi rasur u tolikim
mjestima jedno, to je zato, kao sto l<ar,eApostol, jer je samo jedan Gospo-
din, jedna vjera, jedno krstenje. Doista Crkva ima samo jednu glavu, jed-
noga nevidljivog vodu, nalega Gospodina Isusa Krista, kojega je vjedni
Otac postavio Glavom cijele Crkve koja je njegovo tijelo. I jedna je vidl-jiva glava, zakoniti nasljednik Petrov na Rimskoj stolici... Jedan je i isti
Duh koji priopduje milost vjernicima, kao Sto du5a oLivljava sve udove
istoga tijela. Jednako je tako samo jedna nada na koju smo svi pozvani:
vjedni i blaZeni Zivot."
Oba katekizma govore o Crkvi kao zajednici i o BoZjem pozivu.
Ali Belarmin odmah napu5ta misterij Crkve, dok ga Trideni nrgl.S.u..
Trident govori o vjeri, Belarmin o krstenju, Trident o klanjanju 
-Bogu 
u
poboZnosti i svetosti, Belarmin o ispovijesti vjere. Trident govori o sluZbi
Bogu svim srcem, Belarmin o poslu5nosti papi. Belarmin je zamijenio
vjeru sakramenrom, zajednicu vjernika hijerarhijskim drustvom. on
istide vidljivo hijerarhijsko jedinstvo, sve to u duhu konrrove rzija s prore-
stantima koji su zabacivali vidljivu Crkvu.s
I. 9. Nahon Tridenta
Nakon 16. stoljeCa, toga zlatnog doba katekizma (Luther, Kani-
zije, Tridenr, Belarmin), nidu novi katekizmi kao gljive nakon kise u
svim europskim narodima, i u doba prosvjetiteljstva, i u doba romantiz-
ma, i u doba znanstvene i tehnidke revolucije, slijedeCi tijek ljudske mis-
li i razvoj teologije i pedagogije. Nemogu6e ih je navesti u okviru ovog
priloga.3e
Bududi da 'R.imski katekizam" nije ispunio onu zadalu koju su
mu bili namijenili njegovi sastavljadi (vidi naprijed), Prvi vatikanski sa-
bor ponovno je Zelio sastaviti 'bp6i katekizam" i donio 'Scherna Constitu-
tionis de parvo Catechismo'f spominjudi dvaput kardinala Belarmina koji
se l<roz 270 godina proslavio svojim 'Kratkim kr5danskim naukom'l
Medutim, ni u sljededih stotinu godina nije do5lo do toga. Kardinal Gas-
parri, onaj isti koji je redigirao Codex Iuris Canonici godine 1918,
38 Isto, srr. 50-52.
3e Isto, srr. 65,75,81, 91, gg, l4Z, ?01,203; Llpple, nav. dj., str. lZZ, 16l; Lcftsi-
lon, (lanci: Katehetski prirudnici, Kateheze (hrvatske), Katekizam carski,
Katekizam katolidki (njemadkih biskupija, 1955), Katekizam nizozemski,
Katekizam Pija X, Katekizam tali janski.
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maximi iussu editus ", a naziva se i 'Tridentski katekizamrl 'Katekizam
Pija V.'l To je prvi katekizam koji je plod ekumenskog sabora, s papins-
kim ugledom i za cijelu Crkvu. Sastavljen je kao protuteZa protestants-
kim katekizmima i za odgoj i obnovu vjere u kr5danskom puku. U njemu
nema teolo5kih rasprava, odralava misao Crkve, temelji se na Svetom
pismu, patristici i nauci Tridentskog sabora.Pozitivno izlate sadrZaj vjere
i nema polemika s protestantizmom. SadrZaj je podijeljen na detiri dijela,
prema dugoj tradiciji Crkve: Vjerovanje, sakramenti, zapovijedi,
molitva.s
Pastoralna briga sastavljada Rimskog katekizma izralena je ri-
jedima '2a Lupnike " (ad parochos). To nije, dakle, katekizam za puk koji
treba poudavati, pogotovo ro nije katekizam za djecu, nego majstorsko
djelo doktrinarne dvrstine i razboritosti s mno5tvom pastoralnih uputa ka-
ko se nauka odnosi na Livot vjernika. On pretpostavlja teolo5ku i pasto-
ralnu formaciju, a ne daje gotove kateheze ili propovijedi, nema pitanja i
odgovora. Na Zupniku je da traili i bira najprikladniji nadin poulavanja. I
po5lo se linijom manjeg otpora: pojavljuju se komentari kojima je Rims-
ki katekizam teolo5ki saZetak pa ga razvijaju u sjemeni5tima. S druge pak
strane, sastavljaju se kra6i i lak5i katekizmi, s pitanjima i odgovorima za
djecu i neuke. Trideset godina poslije, pojavio se Belarminov 'Kratki
kr56anski nauk'! Rimski je katekizam, dakle, doZivio neobidnu sudbinu:
pao je u zaborav u obliku kakav je i kakva mu je bila nakana, a doZivio je
udene komentare ili pojednostavljenja u malim katekizmima.3T
I. 8, Trident - Bellartnin
Za ilustraciju duha i shvadanja navodimo ovdje 'katehezu " o
Crkvi iz Rimskog katekizma i Belarminova Obilnijeg tumadenja:
Rimski katekizam:' 'Crkva zna(i skup5tina, zajednica vjernika,
tj. svih onih koji su vjerom pozvani u svjetlo istine i spoznaju Boga, koji
se u svetosti klanjaju Bogu Zivome i pravom i koji mu sluZe cijelim
srcem. Oni su rastjerali tamu neznanja i zablude. Ukratko: Crkva je, pre-
ma rijedima svetog Augustina, vjerni narod razasut po cijelome svijetu...
U Crkvi se nalaze prevailne tajne. Skup5tina jasno oznaduje sjaj i slatko6u
BoZje milosti koja nas poziva. Crkva je ne5to sasvim drugo nego drLave,
jer se one oslanjaju samo na ljudski razum i razboritost, a Crkva je osno-
vana BoZjom mudro56u i odlukom. Bog nas iznutra poziva k sebi nadah-
nu6em Duha Svetoga koji proZimlje iotvara na5e srce, aizvana sluZbom i
36 Usp. Lchsihon, str.358-359.
37 Usp. E. Germain, nav. dj., str.43-46.
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brigom pastira i propovjednika. Svrha toga boZanskog pozivajest spozna-
ja i posjedovanje Vjednih stvari. "
Belarmin: 'Kad kaZemo da je tolik broj ljudi rasut u tolikim
mjestima jedno, to je zato, kao Sto l<aLe Apostol, jer je samo jedan Gospo-
din, jedna vjera, jedno kr5tenje. Doista Crkva ima samo jednu glavu, jed-
noga nevidljivog vodu, nalega Gospodina Isusa Krista, kojega je vjedni
Otac postavio Glavom cijele Crkve koja je njegovo tijelo. I jedna je vidl-
jiva glava, zakoniti nasljednik Petrov na Rimskoj stolici... Jedan je i isti
Duh koji priopduje milost vjernicima, kao Sto du5a oLivljava sve udove
istoga tijela. Jednako je tako samo jedna nada na koju smo svi pozvani:
vjedni i blaZeni Zivot. "
Oba katekizma govore o Crkvi l<ao zajednici i o BoZjem pozivu.
Ali Belarmin odmah napu5ta misterij Crkve, dok ga Trident nagla5ava.
Trident govori o vjeri, Belarmin o kr5tenju, Trident o klanjanju Bogu u
poboZnosti i svetosti, Belarmin o ispovijesti vjere. Trident govori o sluZbi
Bogu svim srcem, Belarmin o poslu5nosti papi. Belarmin je zamijenio
vjeru sakramentom, zajednicu vjernika hijerarhijskim dru5tvom. On
istide vidljivo hijerarhijsko jedinstvo, sve to u duhu kontroverzija s prote-
stantima koji su zabacivali vidljivu Crkvu.s
1. 9. Nahon Tridenta
Nakon 16. stoljela, toga zlatnog doba katekizma (Luther, Kani-
zije, Trident, Belarmin), nidu novi katekizmi kao gljive nakon ki5e u
svim europskim narodima, i u doba prosvjetiteljstva, i u doba romantiz-
ma, i u doba znanstvene i tehnidke revolucije, slijededi tijek ljudske mis-
li i razvoj teologije i pedagogije. Nemogude ih je navesti u okviru ovog
priloga.3e
Budu6i da 'R.imski katekizam" nije ispunio onu zadalu koju su
mu bili namijenili njegovi sastavljadi (vidi naprijed), Prvi vatikanski sa-
bor ponovno je Lelio sastaviti 'bp6i katekizam " i donio 'Schema Constitu-
tionis de parvo Catechismo'f spominju6i dvaput kardinala Belarmina koji
se l<roz 270 godina proslavio svojim 'Kratkim kr56anskim naukom'l
Medutim, ni u sljede6ih stotinu godina nije do5lo do toga. Kardinal Gas-
parri, onaj isti koji je redigirao Codex Iuris Canonici godine 1918,
38 Isto, str. 50-52.
3e Isto, str. 65,75,81, 91, gg, 142,201,203: Liipple, nav. dj., str. 122, 16l; Lchsi-
hon, (lanci: Katehetski prirudnici, Kateheze (hrvatske), Katekizam carski,
Katekizam katolidki (njemadkih biskupija, 1955), Katekizam nizozemski,
Katekizam Pija X, Katekizam talijanski.
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sastavio je i 'Catechismus Catholicus " i objavio ga barem u jedanaest iz-
danja,{ ali ni taj katekizam nije dobio blagoslov vrhovnoga crkvenog udi-
teljstva da bude 'katekizam cijele Crkve'l Sastoji se od triju dijelova, sve
u obliku pitanja i odgovora: l. za djecu koja se pripravljaju na sveru
pridest s 26 pitanja i odgovora; 2. za djecu koja idu na vjeronauk s 240 pi-
tanja i odgovora; 3. za odrasle koji Zele potpunije upoznati katolidki nauk
s 595 pitanja i odgovora. U dodatku se, medu ostalim, nalazi kratak pre-
gled boZanske objave u Svetom pismu Staroga i Novoga zavjeta na deset
stranica i obilna 'Testimonia " op6ih sabora, rimskih Fapa, sverih otaca i
svetih rimskih kongregacija na 170 stranica. Kardinal Gasparri odito se
ugledao u sv. Roberta Belarmina.
1. l0. "Kateheze" dr. Dominiha Gudeha
I Crkta u Hrvata sudjelovala je u kateherskom polju cijele
Crkve u posljednja tri stolje6a i i5la ukorak s katehetskim gibanjima u
Europi.or Neusporedivi vrhunac tih napora oko katekizma jesu "Karefreze"
dr. Dominika Gudeka, profesora, kateheta i katehista u Zagrebu, izdava-
ne od godine 1927. do I931. Na osnovi zakl judaka Prve sinode Nadbis-
kupije zagreba(keoz Gudek je napisao pravi 'katekizam Katolidke crkve "
koji se moie staviti uz bok 'Rimskom katekizmu " i drugim velikim kate-
kizmima. Djelo je impozantno, ima viSe od 900 stranica i u sedam sveza-
ka obuhvada cijeli tradicionalni katekizamski sadrZaj: l. O vjeri (199 stra-
nica, izlaganje Apostolskog vjerovanja); 2. O zapovijedima (184 stranice);
3. Prestupak zapovijedi i kr5danska krepost (91 stranica); 4. Sredstva mi-
lost i ,  Sakramenti I .  (148 stranica); 5. Sredstva milost i ,  Sakramenti I I .  (104
stranice): 6. Sredstva milosti III, Sakramentali molitva (20S stranica); 7.
Naputak o uporabi katekizma (24 stranice, pri jedlog za sistematsku pou-
ku u vjeri u Skoli i l i kao katehetske propovijedi u nedjclje i blagdane
l<roz detiri godine). Djelo je rernek-djelo katekizamskog izlaganja i meto-
didkog postupka, iz,radeno po tzv. formalnim stupnjevima koji su onda
bili vrtrunac pedago5ke prakse. Ipak se sastavljad nije slijepo drZao tih
' formalnosti ' f  nego je katkad od nj ih odstupio ramo gdje je vidio da sme-
taju sf obodnijcm razlaganju i zanimljivosti. Sto s" tide materije, sastavljad
ni je ht io unosit i  niSta svoje osobnosti ,  nego se svuda samo sluZio r i jedju
BoZjonr iz Svctog pisma inaukom Crkve iz Rimskog katekizrna koji jc na
40 [-)sp. Petrus card. Gaspparri Catecltismus ratltolicus, Vatikan, I L izd.
MDI.CCCXXXIII (1 933), str. 265-267 .
4r Usp. Lehsileou, (lanak Katcheze (hrvatske).
42 l)s1t. Prua .sittorla, Zagrclt, 1925, str. 66-77.
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mnogo mjesta doslovno preveo. Silni citati tako su medusobno svezani
po redu misli (logidki) da ne ostavljaju praznina.43 Rimski katekizam ne-
ma posebnog poglavlja o grijehu i kreposti i zatoje pisac porraZio aurore,
svete Oce, i to iz Brevijara, pa su u tom pogledu ove katekeze sasvim ori-
ginalne, jer im, koliko zna pisac, u literaturi nema slidnih.4 Gudek se pri
svojem radu drlao rasporeda pitanja zagreba(kog dijecezanskog katekiz-
ma i u 4. formalnom stupnju 'skupljanje (Sisrem) " redoviro navodio ta
pitanja i odgovore. Na primjer, u katehezi'Zenidba kao sakramenarrrna-
vodi: 175. Kako dugo traje Zenidbena veza? Zemdbena veza traje do
smrti. - 176. Moi,e li sveti Otac Papa raskinuti Zenidbenu vezu? Lenid-
bene veze valjane i izvr5ene Zenidbe ni sveti Otac Papa ne moZe raskinu-
d. - Iz vaZnih razloga mol,e ipak duhovna oblast (Zenidbeni sud) dopustiti
oZenjenim drugovima da ne Live zajedno; ali dok su oboje u Zivotu, ni-
jedno od nj ih ne moZe sastavit i  nove val jane Zenidbe. 'rs Pisac je, dakle,
sretno spojio bogatstvo sadrZaja Rimskog katekizma i jednosravnu Belar-
minovu metodu pitanja i odgovora sluZeCi se tada rnodernim postupkom
formalnih stupnjeva i ostvario velebne 'Katekeze'l No nakon drugog
svjetskog rata te su 'Katekeze" pale u zaborav. Hode li doZivjeti renesan-
str? 'Katekeze" su svakako divan spomenik katehizacije u Hrvatskoj, ko-
jemu u literaturi nema slidnih, kako sam pisac kai.ebar za dio svojih 'Ka-
tekeza'l S rado5iu moZemo re6i da najnoviji 'Katekizam Katolidke crkve "(1992) u svojem izlaganju i saZecima "en bref" u mnogome podsjeda na
'Katekcze 
" dr. Dominika Gudeka.
2. Nakon l)rugoga vatikanskog sabora
Sabor nije ex professo govorio o nekome novom katekizmu ili o
njegovoj potrebi. No Svjetlo naroda, Zeljena obnova, Dostojanstvo
ljudske osobe, Radost i nada6 samo su neki od poletnih izraza za obnovu
Crkve u na5e vrijeme. Polet i obnova ubrzo su zahvatili i katehizaciju:
sastanci,  5kolc, inst i tut i ,  modeli ,  novi katekizmi i  pr irudnici nical i  su






Us1r. Predgovor 2. svesku 0 zaqtoaijerlinta.
[-]sp. Predgovor 3. svesku Prestapafr zapot:ijedi i frdfansha hrcpost.
5. Svezak Sredstrsa milosti, Snhmntenti II, str.85.
Prve ri jedi detiri ju od Sesnaest saborskih dokumenara, latinski Lumen Genti-
um, Optolam Totius, Dignitntis Ilumanae, Gaudiunt et Spes, trsp. Dolumenti, KS
Zagreb, 197 0, str. 92, 332, 468, 6?0.
Usp. Lek.sifrou, posebno dlanke: Instituti, Katehetska l jetna Skola, Katehetska




konfrontaciia i l<rize na koje je podetkom osamdeserih godina reagiralo i
crkveno uliteljstvo. Podetkom godine 1983, 15. i 16. sijelnja, odrtao je
kardinal Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacije za nauk vjere, konfe-
renciju u Parizu i Lionu o 'Predavanju vjere i izvorima vjere'l€ Neki ka-
tekizmi i mnogi kateheti ne naudavaju vi5e katolidku vjeru u njezinoj
harmonidnoj cjelini u kojoj svaka istina pretpostavlja drugu i objasnjava
je, nego neke elemente kr5danske ba5tine poku5avaju udiniti 'lnteresanr-
nima " prema dasovitu kulturnom usmjerenju. Kateheza tako nije vi5e
obuhvatno obrazovanje u vjeri nego odrazparcijalnih, subjektivnih antro-
polo5kih iskustava. Prva ozbiljna pogrelka na tom puru bila je uklanjanje
katekizma i njegovo progla5avanje zastarjelim, kaZe kardinal Ratzinger. A
katekizam je trajna i neizostavna '\ezgra" svake kateheze. To je i Luthe-
ru bilo razumljivo samo po sebi, tako su zakljudivali i Tridentski sabor i
Rimski katekizam. Svaki govor o vjeri ureden je oko detiriju temeljnih
elemenata: Vjerovanje, Odena5, Dekalog i Sakramenti. Ta temeljna
struktura napu5tena je u velikim podrudjima suvremene kateheze i vidi-
mo kako nestaje 'bensus fidei" u novim generacijama koje su nesposobne
za opli pogled na svoju vjeru. Prekid s tim predavanjem vjere u obliku
katekizma urodio je rascjepom u navje56ivanju i proizvoljno5du u izlagan-
ju. Opdenito se ispu5ta dogma i rekonstruira vjera, polazeli izravno od Bi-
blije. Ali dogma je interpretacija Svetog pisma iz stoljetne vjere. Tako se
do5lo do prividne suprornosri: povijesno rumadenje i dogmatsko ru-
madenje. Povijesna metoda daje dojam svjezine, plodnosti, ljepote i
ljudskosti, ali ubrzo dovodi i do nesigurnosti. S jedne srrane vidimo i
slu5amo Sina dovjedjega u Palestini onoga vremena, ali bez Tradicije i ii-
ve zaiednice Crkve ne bismo znali tko je govorio i Sto je navje56ivao. Po-
vijesni Isus iz Nazarera ostaje u svojem vremenu, kao u muzeju. Taj 'he-
alni"Isus dini ono Sto nam se svida, njegov jel<ril; samo skandalozna nes-
re0a, ako ga ne gledamo odima crkvene dogme. Da bismo rijesili tu krizu,
da bismo obnovili predavanje vjere, treba se vratiti nauku sv. Ivana: 'Pri,
mili ste Pomazanje od Svetoga i svi vi imate znanje" (l Iv z, 40), tj. va5a
krsna vjera u dodiru je sa samom stvarno56u. To je jasna granica prema
intelektualnim zahtjevima "gnoze", a postavio ju je Apostol koji je
Katehetski institut pri Katolidkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, Kate-
hetsl<i institut u Sarajevu, Katehetski salezijanski cenrar, KV BKJ, Kateki-
zam nizozemski, Katekizam tali janski, Radosno navijeltanje Evandelja i od-
goj u vjeri, Suvremeni katekumenat, (2. lJrjecaj Drugog varikanskog sabo-
ra ), \/ati ka nski sa bor (ll.\, Zielf el derpl a n.48 [Jsp. Joseph Kardinal Ratzing er Zur Lage des Glaubenr, Neue Stadt, Miinchen
znrtch - wien, 1985, str.72-74: 'Eine zersttickelte Katechese. "
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iukom opipao" utjelovljenu Rijed (usp. I Iv l, l). Sud jednostavne
crkvene vjere ima vi5i autoritet od teolo5kih teorija. Krsna vjera ima pri-
mat nad svim didaktidkim i teolo5kim teorijama. I to bi bio puni odgovor
na temeljna pitanja, predavanja vjere iizvora. Vjera je ovdje 'Zivot vjedni
da upoznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao - Isusa Krista "
(Iv 17,3). Prema Rimskom katekizmu, vjera znali ostvariti Livot, istinski
Ziuot, tj. ne livot koji umire, nego vjedni Zivot "daupoznaiutebe". Aza-
:rca je kateheze da dovede do te spoznaje. To se Zivotno dogada u
lrkvi.
Bibliji se pripisuje povijesni pojam 'lzvora'l ali ako se kod toga
rsrxno, onda je za Sveto pismo mjerodavan samo povjesnidar. Za Crkvu
e Biblija svjedok, dokument mnogo Sireg lzvora, Objave. Zato je Biblija
injiga Crkve, a njezin je izvor Bog koji djeluje u Kristu. Biblija l<ao '\z-
..'or 
" ima puni smisao samo u dana5njici crkvene vjere. Njezin literarni
doslovni) smisao prelazi u alegoridni koji upuduje na zna(enje onih povi-
esnih dogadaja kao dio povijesti spasenja, zatim moralni i anagogidki
,misao koji pokazuje kako bi6e djeluje i kako je povijest nada i znak bu-
Ju6nosti. Treba tu jednostavnu strukturu obnoviti i teolo5ki i pedago5ki.
Samo kontekst crkvene tradicije omogu6uje katehetu da se drZi cijele Bi-
blije i prave Biblije. Ostat 6e uvijek neka napetost izmedu novih povijes-
nih pitanja i stalnosti vjere. No tradicionalna vjera nije neprijatelj, nego
duvar vjernosti Biblij i i u skladu s povijesnom metodom.
Nadalje svaka kateheza mora razlikovati 'tekst " od njegova ko-
nnentara. Tekst je sadrlaj vjere Crkve, taj sadrZaj nije jedan od mnogih
nrogu6ih, nego pripada biti kateheze. Katekizam mora ostati katekizam
da bi njegov komerrtar mogao ostati komentar. Tako kardinal Ratzinger.
2. I. Katehizam KatoliChe crhae
Dvije i pol godine nakon predavanja kardinala Ratzingera u Pa-
rrzv i Lionu, Biskupska je sinoda u listopadu 1985. preporudila: 'Veoma
mnogi izrazili su Zelju da se sastavi katekizam ili kratak pregled cijeloga
katolidkog nauka 5to se tide vjere i morala da bude kao neko polaziYte za
katekizme i preglede koji se pripravljaju u raznim krajevima. To izlagan-
je nauka mora biti biblijsko i litugijsko. Mora se raditi o zdravom nauku
prilagodenu sada5njem Zivotu kr56ana.'4e
U srpnju 1986. papa je odludio osnovati Komisiju kardinalf, i
biskup6 da priprave nacrt karekizma za OpCu crkvu, u listopadu se ta
4e Relatio Finalis, ll,
25. lipnja 1992, str.




komisija sastala prvi put, godine 1987. priredene su dvije sheme i izraden
'hvant-projet 
" za koji je pozvano 40 medunarodnih savjetnika. U veljadi
1989. Komisija je odludila razaslati 'hacrt " katekizma svim biskupima da
dadu svoje primjedbe, a u studenome iste godine poslan je cijelom epi-
skopatu 'projet-r6visd " da dade svoje mi5ljenje do kraja svibnja 1990. Od
lipnja do listopada 1990. ispitani su i ocijenjeni odgovori s prijedlozima
za pobolj5anje, kojih je bilo vi5e od 24.0A0. Od studenoga 1990. do rujna
1991- na osnovi tih prijedloga prireden je 'textus emendatus'f a onda
'pred-konadni 
" tekst. Komisija je u listopadu jo5 jednom ispitala taj
tekst, a do 14. veljade 1992. zavr5ila i jednoglasno odobrila 'konadni
nacrt'l Dana 30. travn ja 199?. zavr5ena je konadna redakcija 'Katekizma
Katolidke crkve ", a 25. lipnja papa Ivan Pavao II. sluZbeno je odobrio
'Catechismus Ecclesiae Catholicae ".s0 U anketi koja je godine 1990. dva-
put provedena medu biskupima o 'projet-r6vis6 " vi5e od 50Vo odgovorilo
je da je taj nacrt "dobar ", a lSVo ocijenilo ga je kao 'Veoma dobar", lSVo da
je 'Zadovoljavaju6i s pridr5kom'l a negativnih odgovora bilo je l\Vo.st
Apostolskom konstitucijom 'Fidei depositum" od 11. listopada 1992, tj.
na 30. obljetnicu otvaranja Drugog vatikanskog sabora, papa Ivan Pavao
II. odobrio je objavljivanje 'Katekizma Katolidke crkve'fs2 a nakon toga
ubrzo je objavljeno izdanje na francuskom jeziku, poslije i talijansko. Ti-
me Katolidka crkva po drugi put u svojoj povijesti, nakon Rimskog kate-
kizma, ima Katekizam s najvi5im uditeljskim autoritetom.
2. 2. Iaan Pavao IL
U Apostolskoj konstituciji 'Fidei depositum " papa Ivan Pavao
II. rekao je medu ostalim: 'Kako da se zahvalimo Gospodinu od svega
srca danas kad cijeloj Crkvi moZemo u Katekizmu Katolidke crkve daro-
vati pomo6ni tekst za obnovu kateheze na Zivim izvorima vjere! ... Nacrt
je bio predmetom Siroka dogovora svih katolidkih biskupa, njihovih bis-
kupskih konferencija i njihovih sinoda, teolo5kih i katehetskih instituta.
U cijelosti taj su nacrt dobrohotno prihvatili episkopati. S pravom mole-
mo redi da je Katekizam plod suradnje cijeloga episkopata Katolidke
crkve koji je velikoduino prihvatio moj poziv da odgovorno sudjeluje u
inicijativi koja se neposredno tide crkvenog Livota. Taj odgovor budi u
meni dubok osje6aj radosti jer suradnja tolikih glasova uistinu izraLava
so Isto, str. 17-19
sr Usp. // Regno Docunentibr. 15, od l. rujna 1992,str.434.
sz IJsp. Catichisme..., str. 5-9.
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'rtr$ilr*$F;*;+tttlll:+lhlilra."'f ir "'rfi 
"""'l"iill!
ono Sro moZemo nazvati 'bimfonijom " vjere. Ostvarenje Katekizma
odra1ava kol egijalnu narav episkopata i porvrd uj e katolidanswo Crkve.
... Svaki katekizam mora vjerno i organski izloLiti nauk Svetoga
pisma, Zive crkvene Tradicije, a jednako tako duhovnu ba5tinu Otaca,
crkvenih sverac? i svetica, da omogudi bolju spoznaju kr5danskog misteri-
ja i da osvjeZi vjeru BoLjega naroda... Treba da i pomogne rasvijetliti
svjetlom viere nove situacije i probleme kojih jo5 nije bilo u pro5losti.
Katekizam, dakle, iznosi novo i staro (usP. Mt 13, 52'), :er je vjera uvijek
isra, a izvori svjetla sralno novi. Katekizam Katolidke crkve odgovara to-
me dvostrukom zahtjevu, s jedne strane prihvada 'btari ", tradicionalni red
kakav je u Katekizmu svetog Pija V, rasdlanjujudi sadr/'ai na detiri dijela:
Vjerovanje, Sveta liturgija sa sakramentima na prvome mjestu, kr$fanski
tivot prema zapovijedima i na kraju kr5danska molitva. Istodobno je
sadrZaj desto izraLen na 'hov " nadin da rtdgovori na pitanja na$ega
vremena.
... Katekizam Katolidke crkve koji sam odobrio 25. lipnja ove
godine, a danas odredujem da se objavi snagom apostolskog autoriteta,
lilaganjeje crkvene vjere i katolidke nauke kako su potvrdene i rasvijetl-
j"ne Svetim pismom, Apostolskom tradicijorn i Crkvenim uditeljstvom.
Smarram ga vrijednim i zakonitim sredstvom u sluZbi crkvenog zajed-
ni5tva i sigurnim pravilom za pouku u vjeri"'
Odobrenje i objavljivanje Katekizma Katolidke crkve dini
sluZbu koju Petrov nasljednik Zeli iskazati svctoj Crkvi katolidkoj i svi-
ma poseb.ri- Ctkuama koje su u miru i zajedni5tvu s Rimskom apostols-
kom stolicom. Katekizam se predaje (crkvenim pastirima i vjernicima)
da bi posluZio kao siguran i autentidan pomodni tekst za nau(avanje kato-
lidke nauke, a posebno za sastavljanje mjesnih katekizama. On se daruje i
svim vjernicima koji Zele bolje upoznati nciscrpna bogatstva spasenja
. (usp. Iv 8, 32). On Zeli poduprijeti ekumenske napore nadahnute svetom
Zeljom za jedinsrvom svih kr5dana todno pokazujuei sadrlai i harmonidnu
povezanost katolidke vjere.
I, na kraju, Katekizam Katolidke crkve ponuden je svakom dov-
jeku koji nas pita za razlognade koja je u narna (usp. I Pt 3, 15) i koji bi
telio upoznati ono 5to vjeruje Katolidka crkvl. Taj Katel<rzam nije nami-
jenjen z^ to da zamijeni mjesne katekizmc littic su crkvene vlasti, dijece-
,rnrt i biskupi i biskupske konferencije, valjano odobrile, posebno kad
su dobile odobrenje Apostolske stolice. On ic za to da potakne i pomo-
gne pisanje novih mjesnih katekizama koji vode raduna o razlititim situa-




2.3. Staro i novo
Tu je mnogo redeno. Pogledajmo konkretno ono 'btaro I' i rho-
vo'f U Rimskom katekizmu kateheza o B<tgu Stvoritelju pod naslovom
'(Credo) Crearorem coeli et terrae'63 na dvijc i pol stranice iznosi zalto je
Bog stvorio nebo u zemlju (da priopdi svoju dobrotu, rekao je i postalo je,
odredio je i stvoreno je); Sto znadi nebo i z.emlja (sve Sto je na nebu i na
7.emlji, Suce, Mjesec i zvijezde); o stvaranju duhovnih nebesa (andeli,
Gospodnja vojska, da budu uza nj i da mu sluZe, neki su otpali jer nisu
ostali 'tr istini'l davli, vjedno kaZnjeni zb<tg oholosti); stvaranje zemlje
(udvrstio brda, polja, vode, drve6e, Zivotinje na zemlji, u vodi, u zraku),
na kraju je stvoren dovjek (od zemlje, ali s besmrtnom du5om na sliku
BoZju, obdarem dudesnim darom istodne pravednosti); nebo i zemlja
zna1i sve vidljivo i nevidljvo (tvoje je nebo i tvoja je zemlja, osjetilima
shvadamo vidljivo, duhom i razumom nevidljivo); Bog je stvorio svijet i
upravlja njime svojom providno5du (ista llolja sila koja je sworila i
u"dr?^u^ svijet da ne padne u ni5tavilo); uz Bo7je upravljanje postoje i
drugotni uzroci (stvorenja imaju u sebi mo6 gibanja i djelovanja, koja do-
lazi-od Boga, 'blizu je svakom od nas, u njemu Zivimo, midemo se i jes-
mo); stvaranje svijeta djelo je svetoga i nerazdjeljivoga Trojstva ( o Sinu:
sve je po njemu stvoreno, o Duhu: Duh je BoZji lebdio nad vodama. Ri-
jedju BoZjom utvrdena su nebesa, dahom usta njegovih sva sila njihova).
Cijela ta kateheza o Stvoritelju i stvorenju napisana je na temel-
ju 2l biblijskog anvoda, i to: ll iz Psalama, po dva iz Postanka, Mudrosti
i Ivanova Evandeljo, Po jedan iz 2. o kraljcvim a, lzaije, Djela apostolskih
i 2. Petrove, re jedan iz Augustinova 'De civitate Dei'l To je pohvala Bo-
gu Stvoritelju, laus Dei creatoris, kao neki komentar 103. psalmu. Uodlji-
vo je kateheza solidno utemeljena na Svetom pismu, otaCkih komentara
nema, osim jednoga sv. Augustina, nema svjedodanstava Crkvenog
uditeljstva.
2.4. Staoriteli
Ista kateheza o Bogu Stvoritelju 'I.e Cr6ateur" su Katekizmu
Katolidke crkve na 19. stranici iznosi sljedcdi sadrZaj: 'U podetku stvori
Bog nebo i zemlju (Post l, l), o Stvoritelju i sworenju, podetak spasenj-
,k" povijesti kojoj je vrhunac u Isusu Kristu. ditanja uskrsne no6i
s3 (/sp. Cauclismas cx dccrcto Concilii Tidnetini, P. l, c. II, q" XV-)O(III, Vindo-
bonae, 1867, str. 29-32.




zapo6inju izvjeltajem o stvaranju. Ta katehez o stvaranju ima temeljno
znadenje: odakle smo, kamo idemo, to je temeljno pitanje svih ljudi.
Znanost se time bavi, divimo se mudrosti i razumu. Kr56anska se vjera
susrefe s raznim mi5ljenjima: panteizam, dualizam, maniheizam, gnoT'a,
deizam, materijalizam, a sva ta ljudska mi5ljenja svjedode o univerzalno-
sti pitanja o podecima svijeta. Boga Stvoritelja moZemo spoznati razu-
mom, a povrh toga Bog se objavio svojemu narodu i postupno ga uvodio
u misterij stvaranja. Prva tri poglavlja Knjige Postanka imaju u tome je-
dinstveno mjesto. Stvaranje je djelo Presvetog Trojstva, a svijet je stvo-
ren na slavu BoZju. Bog stvara mudro5du i ljubavlju, 'lz nidega'f potpuno
slobodno. Svijet je ureden i dobar, Bog ga nadilazi i prisutan je u njemu,
uzdrflava i nosi svoje stvorenje. Bog svojom providno5du oswaruje svoj
nacrt i u tome kao slobodan gospodar daje stvorovima da i sami djeluju i
da budu uzroci i podela drugim stvorovima, on djeluje u svakom djelo-
vanju svojih stvorova. A odakle zlo? Bolno i tajanstveno pitanje na koje
nema brz<tgodgovora. Odgovor u vjeri daje Objava da je svijet 'ha putu "
prema konadnom savr5enstvu. Ljudi i andeli kao slobodna stvorenja mo-
gu skrenuti s puta i skrenuli su.
duttto vjerujemo da je Bog gospodar svijeta i povijesti, na kraju
6emo ga gledati 'licem u lice"p. ipreko drama zlai griieha. Nebo izeml-
jaznali sve 5ro postoji, vidljivo i nevidljivo. Andeli su duhovna bi6a, slu-
ge i glasnici BoZji. Krist je sredi5te andeoskog svijeta i dodi 6e '\r svojoj
slavi sa svim svojim andelima " (Mt 25, 3l). Od Utjelovljenja do Uzalaiea
Rijed je okruZena andeoskim slulenjem i klanjanj"-. Crkva se u liturgiji
udruiuje s andelima i s njima se klanja Bogu rriput svetom. Svaki toviek
ima svoga andela duvara i pastira. Bog je stvorio vidljivi svijet u njegovu
bogatstvtr, raz\i[nosti i redu, a svako stvorenle ima svoiu vlastitu dobrotu
i savr5ensrvo. 'I vidje Bog da je dobro ", tako odzvanja nakon svakog stvo-
riteljskog dina.
- -dnujek je vrhunac vidljiva stvaraladkog djela. Sedmi je dan dan
odmora i dan Kristova uskrsnuda, dan podetka novoga stvaranja koje
nadilazi ono prvo. dovjek je stvoren 'ha sliku BoZju " kao muZ i Lena, da
sluZi Bogu i da ga ljubi i da mu prikazuje cijelo sworenje. Ljudski rod di-
ni jedinsrvo u bogatoj razlici osoba, kultura i naroda, svi su ljudi zaista
bra6a. Od 'irraha zemaljskoga" sworio je Bog dovjeku tijelo i udahnuo
mu dah Livota, tako je dovjek 'Viva du$a'! osoba. DuSu je neposredno
stvorio Bog, a nisu je 'proizveli " roditelji. ' l ' i jelo i du5a zajedno dine je-
dincatu narav. MuZ i l.ena stvoreni, tj. onakvi kakve ih Bog ho6e, savr5e-
no su jednaki kao osobe u svojemu ljudskom neotudivom dostojanstvu'
a raz\ka u 'biti muZ" i 'biti i,ena" jest dobra stvarnost jer Bog tako ho6e.
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Stvoreni su jedno za drugo da l,ive zajedno, jedinstvo u dvojstvu. Prvi je
dovjek stvoren kao dobar i u prijateljstvu s Bogom 'b svetosti i istodnoj
pravednosti rf i u 'budioni5tvu u boZanskom Zivotu'l Toga je Covjeka Bog
smjestio u 'Vrt na istoku, u Edenu "da ga obraduje i duva.
Treba proditati i promeditirati tu katehezv o Bogu Stvoritelju
onako kako su je zamislili sastavljadi. Ta se kateheza temelji na 260 svje-
dodenja Svetoga Pisma, crkvenih Otaca i Uditeljstva, biblijskih je 180, a
od toga 60 doslovnih u tekstu kateheze, a 120 ispod crte kao 'lrsporedi'f
osamdesetak navoda preuzeto je iz Otaca i crkvenih uditelja sv. Augusti-
na, sv. Tome Akvinskog i drugih te sabora, od kojih je najzasrupljeniji
Drugi vatikanski sa 16 i Prvi vatikanski s desetak navoda. Citiran je i
Cewrti lateranski, zatim Rimski misal i jo5 mnogi drugi svjedoci tradicije
jednom ili dvaput. Usporedimo li to bogatstvo Biblije i Tradicije, s ona
22 svjedodenja u Rimskom katekizmu pa 6emo na osnovi i te samo male
statistike uoditi koliko je 'hovoga " u Katekizmu Katolidke crkve.
2. 5. Organsha poaezanost
U Apostolskoj konstituciji papa Ivan Pavao lI.l<ate dalje: 'Svaki
katekizam mora vjerno i organski izloliti nauk... " U toj organidnosti, tj. u
Zivotnoj povezanosti pojedinih dijelova, Katekizam Katolidke crkve
apsolutna je novost jer u svakoj katehezi obilno upuduje na druga mjesta
u samom sebi, tj. konkretno povezuje nauk kao temelj svake l<ateheze.
Spomenuli smo gore da katehezao stvaranju donosi 260. svjedodanstava
Biblije i Tradicije, a nauku o stvaranju povezuje s gotovo isto toliko dru-
gih mjesta u Katekizmu. U broju 28? (odakle dolazimo, kamo idemo?)
upu6uje se na broj 1730 (o slobodi): 'Bog je stvorio dovjeka razumnim da-
judi mu dostojanstvo osobe obdarene inicijativom i vladanjem svojim di-
nima. 'Bog je prepustio dovjeka slobodnoj volji njegovoj" (Sirl5, l4) da
mol,e sam od sebe traLiti svojega Stvoritelja, slobodno pristati uza nj i
do6i do punoga i blaZenog savr5enstvarl Takve organske povezanosti svih
dijelova Rimski katekizam nema. JoS jedna primjer: broj 301 (Bog podu-
pire stvorenje i njegovu bivovanju, daje mu da djeluje i vodi ga k njego-
voj svrsi) upu6uje na broj l95l (moralni zakon): 'Zakonje pravilo vladan-
ja koje je izdao mjerodavni autoritet za opde dobro. Moralni zakon pret-
postavlja razumski red medu stvorenjima r.a njihovo dobro i za njihovu
svrhu Stvoriteljevom snagom, mudro56u i dobrotom. Svaki zakon nalazi u
vjednorn zakonu svoju prvu i posljednju istinry Zakonje objavljen i po-
stavljen razumom kao sudioni5tvo na providnosti Livoga Boga Stvoritelja
i Otkuuitelja svih. Jedino se dovjek mcdu Zivim bi6ima moi,e pohvaliti da
Diaoovensia 1/1993.
je bio dostojan primiti zakon od Boga: kao Zivotinja obdarena razumom'
sposobn" shvatiii i razlikovati, on 6e upravljati svojim vladanjem i raspo-
lagati svojom slobodom i razumom u podloZnosti onome koji mu je sve
pt-"d"o. " i.Ja taj se nadin i moralna nauka Crkve temelji na nauku o stva-
ianju.'Novost " je Katekizma Katolidke crkve mnogostruka:
l. To j" n. prvi pogled vidljivo iz Kazala na kraju u kojem su
navedeni svi dokumenti Drugoga vatikanskog sabora, a Dogmatska kon-
stitucija o Crkvi 'I-umen Gentium " nalazi se u Katekizmu gotovo dita-
u..tt To se vidi i iz brojnih navoda iz papinskih dokumenata od Pija XII'
do Ivana Pavla II.s Nadalje, obilno je navoden 'Zakonik kanonskog pra-
yA,,,sT liturgijski izvori (Rimski misai i Obrednik, dasoslov naroda BoLje'
ga);tt ru rJ nalaze i noviji crkveni pirgi Ivan Vianney, John Henry New-
Lr.,, Terezijaod djeteta Isusa i drugi.se
2.6. Ziaot u Kristu
Z. Mo1daje najve6a 'hovost " Katekizma Katolidke crkve u pri-
srupu sadrZaju, artikulacili i stitu. To se najbolje vidi u tre6em dijelu Ka-
tekizma ,Livot u Kristu'i tj.u kr56anskoj nauci o moralu, koji je anikuli-
ran u dva odsj"t rr coul"t ou poziv: Livot u duhu i Deset zapovijedi.o
'Livotu Kristu " podinje iedenicom: 'Kr56anine, upoznaj svoje dostojanst-
vo... ne zaboravida si izbavljen od vlasti tmina i prenesen u divno BoZje
kraljevstvo.,6r To je "dostojanstvotr artikulirano u tri poglavlja: Dosto-
j".rstvo ljudske osobe, Ljudska zajednica i BoZje spasenje: zakon i milost'
;1.1 
," odsjek ne moZe nikako usporediti s Rimskim katekizmom jer ga
ondl" uop6e i nema, tj. on je u Katekizmu Katolidke crkve potpuna no-
vost. Ta su tri poglavija ra$dlanjena u detrnaest dlanaka - 8 + 3 + 3: Cov-
jek slika Bohja, st,ouoda, Moralnost ljudskih dina, Strasti, Grijeh,.st9lt-
nistvo na drustvenom Zivotu, Milost i opravdanje i jos sedam drugih. cta-
"r[ o grijehu62 zapodinje: 
'Evandelje je objava Bo1ie milosti u Isusu Kri-
sru zalrlSnit 
"."^Ta 
pozitivnost izlagania opet je 'hovost" u Katekizmu'
No nakon toga dolazidefinicija grijeha, raznolikost i tezina (smnni i laki
ss Usp. isto, Index, str.616-620.
s6 Usp. isto, str.622-625.
s7 Usp. isto, str.626'627.
s8 Usp. isto, str.628-629.
se Usp. isto, str.630-638.
@ Usp. isto, str.359-514.
6r Usp. irto, str. 363; usp. iasosloo, str' 893'




grijeh) i razmnolavanje grijeha. 'Grijeh dini ljude sulcrivcima medusob-
no, daje da medu njima vladaju poZuda, nasilje i nepravda. Grijesi izazi-
vaju dru5tvena stanja i ustanove koje se protive BoZjoj dobrori. 'Gre5ne
strukture' izraz su i posljedica osobnih grijeha, one navode svoje Lrtve da
i one dine zlo. U analognome smislu te su strukture 'dru5weni grijeh"'
(broj 1869).
Drugi odsjek 'Livota u Kristu " nosi naslov 'Deser zapovijedi'16
Na pitanje mladiia iz Evandelja: 'Gospodine, Sto moram diniti da zado-
bijem zivor vjedni? " Isus je odgovorio: 'DrLi zapovijedi': A najveda je za-
povijed: 'I-jubi Gospodina Boga svoga...i bliZnjega svoga... " (usp. Mt ZZ,
37-39). Tu se izlaZe zapovijed o Stovanju Boga, ali.i duZnost traZenja isti-
ne i prava na vjersku slobodu,s o zabrani praznovjerja, idolopoklonstva,
vradanja, magije, nevjere, ateizma i agnosticizma, o obvezi nedjeljne sve-
te mise i o nedjeljnom podinku u uvjetima dana5n jegaLivota.6
Drugo poglavlje Dekaloga '[-jubi bliZnjega svoga kao samoga
sebe "op5irno razlaLe o duZnostima djece i roditelja u obitelji, ali i o civil-
noj vlasti te o odnosu politidke zajednice i Crkve: 'Crkva se nikako ne
mije5a s politidkom zajednicom, znakje i za5tita transcendentalnog ka-
raktera ljudske osobe. Njezinoj misiji pripada moralni sud i na politidkom
podrudju kad to zahtijevaju temeljna prava osobe i spas du5a " (br. 2?,45 i
2246). Naudava se 'Livot je ljudski svet... " (br. 2258\ i zakonira samoo-
brana i do napadadeve smni (&.2263 i 2264). Prema nauci Crkve, smrtna
je lazna dopustena u krajnje telkim sludajevima, rj. kad je razmjerna
relini zlodina (br. 2266). Pobadaj je moralno zlo jer se ljudski Zivot mora
apsolutno po5tivati od za(efla (br.2270 sl.). Izravna eutanazija moralno ni-
je prihvatljiva (br.2277), znanstveno istraZivanje mora po5tivati ljudsku
osobu (br. ?292 sl.), presadivanje organa dopu5tena je uz pristanak onih
kojih se tide (br.2296, mirotvorstvo i pitanje rata i naorulavanja op5irno
su izloZena (br. 2302 sl.), evandeoski poziv na distodu medu oZenjenima i
neoZenjenima, prijateljsrvo, Zenidbena ljubav, vjernost i plodnost s jedne
strane te grijesi nedistode, bludnosti, pornografija, prostitucija, silovanje,
homoseksualnost, preljub, rastava Zenidbe i 'blobodna ljubav " ili 'pravo
na pokus " jasno su izloZeni i kvalificirani prema tradicionalnom i novijem
uditeljstvu (br. 2337 i sl.). U izlaganjuT. zapovijedi Dekaloga govori se o
moralnom redu u vezi s po5tivanjem osoba i njihova prava na materijalna
dobra, o po5tivanju i cjelovitosti stvorenoga svijeta, biljaka i Zivotinja, o
ekonomiji i socijalnoj pravdi, o medunarodnoj solidarnosti i o ljubavi
63 Isto. str. 425-514.
@ Isto, str. 435-440.
6s Istn. str. 448-449.
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prema siromasima (br. 2401 sl.). 'f-ivjeti u istini " i svjedoCiti naslovi su
dlanaka o 8. zapovijedi (br.2465 sl., ?471sl.), moralna je duZnost da se laZ
ispravi (vr. 2487), pravo je na priopdavanje istine bezuvjetno (br. 2488)'
sredstva dru5tvenog priopdavanja u sluZbi su op6eg dobra (br. 2493 sl.),
umjetnost, posebno sveta umjetnost, dobra je i lijepa kad je u skladu sa
svojim vlastitim pozivom, biskupi je moraju podupirati i uklanjati sve Sto
nije u skladu s istinom vjere i autentidnom ljepotom svete umjetnosti
(br. 2502 i 2503).
2.7. Slihe
U Katekizmu Katolidke crkve nalaze se i detiri slike na podetku
svakoga od Cetiriju dijelova Katekizma: Te slike ilustriraju istinu vjere i
pripadaju sadrZaju Katekizma: l. Djevica s Djetetom, iednaje od najstarijih
prikaza iz Priscilinih katakomba s podetka 3. stolje6a, kao uvod u prvi
odsjek Karekizma 'bredo'\2. Isus s hcmoroissom,iz katakomba sv. Petra i
Marcelina s podetka 4. stoljeda, ilustrira boZansku mod Isusa lijednika ko-
ja se vjerom doZivljava u sakramentima (usp. Mk 5, 25 sl.); 3. Kist s Pe-
trom i Pavlom u konfesiji bazilike sv. Petra u Rimu iz 359. godine, Isus
uditelj predaje Peru i Pavlu Novi zakon kao uvod u 'Zivot u Kristu'! 4.
Isus u molinsi, minijatura s Atosa oko godine 1059, sveti Petar obra6a se
apostolima i pokazuje im Isusa kao uditelja kr5danske molitve.
Sastavljali Katekizma i papa Ivan Pavao Il. Zele time istaknuti
zna(enje svere likovne umjetnosti u predavanju vjere. Treba se identifi-
cirati s umjetnikom koji je djelo izradio i tako izrazio svoju vjeru. Treba
se udubiti u sadrZaj slike i gledati u njoj tip svete stvarnosti koja je iz-
raaena u njoj. Treba iznijeti znadenje ikone u Istodnoj Crkvi. Treba se
sluZiti audiovizuelnim sredstvima u katehezi kako ih pruZa moderna teh-
nika i upotrebljava pedagogija.
2. 8. Kaho Citati Katehizam?
Katekizam Katolidke crkve velika je knjiga po svojem opsegu i,
na prvi pogled, ona je komplesna po svojem sadrZaju, mogla bi se ditati
'kao roman " od prve do posljednje stranice jer organski, tj. povezano iz-
laZe kr5fansku nauku, ali ona nije napisanaza to da se dita cijela, nego
kao pomodni tekst z^ katehezu treba je ditati onda kad Zelimo suvislo
vidjeti $to je todno crkvena nauka u bilo kojem pitanju vjere, sakramena-
ta, morala ili molitve. Tome pomaZe ved spomenuto unutra5nje navoden-
j", tj. citiranje srodnih mjesta koja su u vezi s konkretnom katehezom.
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Na taj se nadin lako i brzo otkrivaju jedinstvo i povezanost svake istine s
drugima.
Drugi vailan metodidki element jesu "en bref'l kratki saZeci na-
kon svakog dlanka koji su formulirani u nekoliko izjavnih redenica, a
slidni su katekizamskim pitanjima i odgovorima u nekim katekizmima.6
U dlanku 'I-iturgijska razlidnost i jedinstvo tajne " (br. 1200 - 1205) na
kraju dolazi saZetak 'Prikladno je da se liturgijsko slavlje nasto ji izraziti
u kulturi naroda Sdje je Crkva, a da se ne podloZi toj kulturi. S druge stra-
ne, liturgija sama rada i oblikuje kulture. Razlidite liturgijske tradicije ili
zakonito prihva6eni obredi otkrivaju katolidanstvo Crkve jer oznadavaju i
priop6uju istu Kristovu tajnu. Mjerilo koje osigurava jedinstvo i mnogoli-
kosti liturgijskih tradicija jest vjernost Apostolskoj tradiciji, tj.: zajed-
ni5tvo u vjeri i sakramenti koji su primljeni od apostola, zajedniStvo koje
se oznaduje i osigurava apostolskim nasljedni5tvom "(br. 1207-1209).
U Apostolskoj konstituciji 'Fidei depositum " papa Ivan Pavao
II\<al,e da se Katekizam predaje crkvenim pastirima i vjernicima da pos-
luZi kao siguran i autentidan pomodni tekst za nau(avanje katolidke nau-
ke, a posebno za sastavljanje mjesnih katekizama. Na i,elju pastira, bisku-
pa, izralenu na biskupskoj sinodi godine 1985, Papa je potaknuo sastavl-
janje Katekizma i objavio ga. Taj 6e Katekizam biti sigurna pomo6 i
vodstvo biskupima u njihovoj uditeljskoj sluZbi, posebno u inicijativama,
koordinaciji i kontroli katehetskog poudavanja. 'ZadaCa je dijecezanskog
biskupa da izda odredbe o katehizaciji i da se, isto tako, brine da na ras-
polaganju budu prikladna pomagala zakatehizaciju, da pripremi i kateki-
zam, ako se to dini prikladnim te da podupire i uskladuje katehetske
pothvate. Zadata je biskupske konferencije da se brine, ako se to dini
korisnim, da se izdaju katekizmi za njezino podrudje, s prije dobivenim
odobrenjem Apostolske stolice.'67 Sastavljadi pak katekizama,'prirudni-
ka " i 'trdZbenika" za razlidite dobi, za Skolu i izvan Skole, imaju u
Katekizmu Katolidke crkve neiscrpljivo pomo6no vrelo za oblikovanje
novih i obnovu starijih prirudnika za vjersku pouku. Vjeronauk je opet
postao 'Skolskim predmetom'f pa Katekizam upravo na tom podrudju
lJsp. Katotilhi botehizam, Sarajevo, 1965. Ondje nakon izlagania 'Kr5tenje je
izvor novog Zivota'l str. 120-l2l,clolaze dva pitanja i odgovora: 115. Sto pro-
izvodi Krist kr5tcnjem? Kr5tenjem nas Krist oslobada od svih grijeha i kazna
za grijehe i daje nam posvetnu milost i mnoge druge milosti. 116. Kojim ri-
jedima veli Krist da je krstenje najnuZniji sakramenat? Isus veli: 'Tko se ne
rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne moZe udi u kraljevstvo nebesko. "
Zahonil hanonslog pftroo, Glas Kon cila, Zagreb, 1988, Kan. 77 5, par. l. i 2.
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D Ztnammenfassung
Der 'Katechismus der katholischen Kirche'l der in sechs
Jahren intensiver Arbeit und Zusammenarbeit gcschaffcn und von
Papst Jolrannes Paul II. am 11. Oktober 1992 feierlich vorgestellt und
veitiffentlicht worden ist, legt die ganze katholische Glaubens- und
Sittenlehre dar, die dem heutigen Leben angepasst ist. Er bringt Al-
tes und Neues in organischer Verbindug, er schopft aus dem Reich-
tum der Bibel, der Liturgie, der Kirchenviiter, der Heiligen.
Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung versucht zu-
erst der Entwicklung und Verwirklichung des Begriffes 'Katechis-
mus " der Kirche nachzugehen und die wichtigsten Etappen und Ver-
treter dieser ruhmvollen Geschichte hervorzuheben. Der 'Catechis-
mus Romanus " stellt darin, nach dem Trienter Konzil, einen Gipfel
dar und ruft die Erscheinung zahlreicher Katechismen in der Ncu-
zeit hervor, darunter auch 'Katechesen " von Dr. Dominik Gudek in
Zagreb, eine erstklassige Leistung der kroatischen katechetischen
Bewegung in der ersten Hiilfte des 20. Jahrhunderts, die ohneglei-
chen da ist.
Im zweiten Teil der Abhandlung wird das Alte und das
Neue im 'Katechismus... " durch einen Vergleich der Schtipfungska-
techese im 'Catcchismus Romanus " und im neuen Katechismus dar-
gclegt, das Neuc wird aber auch an anderen Beispielen sichtbar ge-
macht: Auswcrtung der Dokumente des 2. Yat. und der letzten Pep-
ste, positive Auslegung der Sittenlehre mit zeitgeniissischen Frage-
stellungen, Bilder aus der christlichen Vergangenheit, die jeweils vor
jedem der vier Grundpfeiler des Katechismus abgedruckt sind: (1)
vor dem Glaubensbekenntnis, (2) vor den Sakramenten, (3) vor der
Sittenlehre und (4) vor dem Gebet.
Zur organischen Darlegung des Glaubens gehdren zahftei-
che Verweise am Rand des Textes und das reichhaltige Register am
Schlusss. So kann man den ganzen Katechismus wie einen Roman le-
sen, oder, was wichtiger ist, jede einzelne Glaubensfrage in Verbin-
dung mit anderen sehen. Zur schnellen und zusammenfassenden
Orientierung dienen 'Kurztexte "am Schluss jeder thematischen Ein-
heit.
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